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J t S n . e r o . 
D E M P R O V l i N C I A D E L E O N . 
*8¿ suscribe a esw periódico en Ja Bedaccicu, cesa de D. - José .G.REOOIÍDO.—ciille.de.,La -f late»ia-, .tx*Jíi—.iá:60 reates seinestre y 30 el trimeslre. 
Los anuncios se insertarán ¿medio real linea par» los-suscritores y un-real linea, para los que no 16 sean. • 
íuega.fut los Sres.'Álcalitty;Sécrelar.ioS'reciban hs^Mmiros del Bfilt-; 
iin'füecorrespondawal.dittrito, áisponáránáue se•jijeM» ejemplar en .ti.itlú» 
te cislumbrei donde permaaeceiá Hasta«/ recibo tiet itúmcro stguieulc. - > 
:liOi¿Seirdarioi,>mWaW* .it<: conservar los Boletines coleccionados orfoi 
«adámenle vara tu mcuari'-rnación qutjltbíré Mrjlicftrtt; cada (i*lí.=El. Go-
I 
F - A - B T Í B " O J P I O I '! 
Í-iWManm «sEJÉfii'íijásiBíi. 
r S. M . la Reina nuestra Séñpra 
('Q. 1). >G./'y .8«i .augusta Rsai 
milia ^anüiiiíau .eni.otiU cótte^in: 
nuvuiJail «n su iuipoi'lantejsalud. 
iUaceu ilrf. "17 dé Enero,T^M4ni5l7, 
llliNlSpmODEGUACI 4..Y JUSXIOA 
SRüI. OBDIR. 
"NegtipiadojS.' . 
'R e ii i i t i (I o á iu foüme-dél Conge-
jo'ileiE4lii(lo-'0|.«sp»'lw&t*"inslriiio 
(lu con motiviMlit.las- iludas*utctla-
ils.s iiceica ile la i i i tel igeiuja .y upli-
gavión <l» los.ailículos i . " de ,la ¡l.vy 
ile.28>¡le.Mi>yo.v;i8ti.2,-5J_del.i-er 
giain&nln-.iliiíladorpara" ^su 'jijecu-
cion, y SS-de I» l i ^ - ellsctáfal . vi-, 
gante en '¿O•dfrNovieuibi'é de ISUI} 
emilió id-f iguiiuite dioláDien.--
• «lixcino. 'Sr.: :i)e Ueul árden, 
<!niBtliiiua<la<{tor «Üliiiislefiú í del 
digne cnr^u- de '"'V. E , -eu MS^de 
ÜMubie últinio, .<e..ha remitídu á 
iníurme del...Ocuisejo. «I expedieii la 
iuslmiito o i!-, nioüvu ^de* la e^on-
M i l l a k?i ha:-piir la.Junta diceaiva 
ilBJ ¡Cologiu • mUriu! .de .• Ai bavete 
sijbre.-si loirNidaiius, una vtz.ru-
queviilos .esláii-ubligiidos a cuunur-
rir . .a l- i lutal a «donde-se -.celebran. 
iiSi ulevuioues ;[iai'a le'/anlar acU 
do,,lo». -liDcbo» que állí jpmeu-, 
ciitmn. 
. »l)el espeilienla resulta ijuti 
a expresada Juiila- direiiliva djl 
Cul<!£tio.ii8t«i;tul-*.dev,-4!íbii<á."tü PO-
ctiriió ¡KÍ ]$ ile/MarZ'r último á.;la 
[Bití'iííioii y«u¿i:ai-;diiJ.!lí..i'uisiro,il^ 
ikí .pi-npiíflad -y dal (iMalanado «oli-
iaaiiu t|u.íi yta.ptmtt^ ii.-Mtt» Jaso-
iieri que-'los-nolarios.-una-irei -^/e-
ijuiridós y no impWiéndóló'- jual» 
cattsarestán obligados^á «oneuiTir 
Ji teto» públivofi jr levantar oclas de 
los iiiisinosy sin que la^ Autoridádes 
que: presidan.-estos..actos, punden 
..inipeiluio. 
- »Uió .inoiiv.o-,á esta - expo'si' itin ¡ 
el caso uciiri'ido con-algunos "'Nota- ' 
flrio» que, rüiibiéiiilo sido-requerid«s 
para .quexoiislitujéndose-en -el 4o-
-cal ílónde: se: .celebraban ^as-úlli-
mas-elvcviones para -dipiulados-á 
C'irtMléváulaaé'il.aéU de ios. be- . 
fhos/que^preseiiciar.ea. en ziganos 
.puntos.uo',pudiéron-..yeriiiear¡i) por 
ihabéwelu.ünpedido, sin éinbargo 
de habei«e,,pei:milido, en otras» lo-
calidades. • 
«•» La Direcvioni al remilir -á ese' 
iMiiii.-terio .eite expediénle, infor-' 
m.i-ijue el arl. S.'di.'e la ley de 
••28 ile.'S!a.yo dei-lSfi^ impone.á los 
•Nutarios la ohliiíacion de darvíé 
de- lus actos públicos exirjájudivia-
les si luereu requeridos.al efecto, 
y que otS i dek.ieglaBíenlo divla-
do para-su .ejecución, de«>0ii.voU 
.vieii..li> su espinlu, cxjge .para,que 
e.sli'sJuücioiisiíos.puédaii.iesliHio-
niar •dé'ilasi.'.iiieideneUs.oeuri'idas 
• eii..los n)ismos.,que lo. potigan án-
:les«ii,ui>iioi;i.uiieiilu de .la..aiuuridad 
>.que los pn sida; i|ue por esta ,,dis-
posición ..quedó, derogada la ley 
electmal. i lelS de!l\lai»o.Jo I S í ü , 
e iLcuyaar t icu lo i G.ü-suí faiidaban 
los Presidentes (le las-JuiiUs-elec-
torales para impeüti. á ..JosxNula-
rioS_iqiie.8&.pr«sfliitasen en «I.Joctl 
de ,lu vlecvioii; y,que sida cueslion 
•erajil.iia -cuaudo la Junta jiolarial 
de Albacelcieleyó la!i'X|iesiciou,de 
.que JÍ<! .ha í-hecliu. luécito, ino lo 
,ei,w!igu.ilíauiite-..e(i Ja.i irtgajidailj 
eo j'azwii.á. que.da lej. .eleutoral ,de 
:18 (ie.Julio. del presente .aflj» de. 
.ISüS reproiluce^n su aiv85.¡lo' 
esiableciilu pur.elrC64e.lMey q i -
.4ad a •¡¡¿.•1846. • • • • • • ~ J 
»Bl Cim.'tejOj'.fOB Vista'ile ies-
.dns aulecediMile»;, haafijadtf.yniMeak'; 
. •VÍ«II..IU) .el .ai t •& 3 de da leyóle 4 ¿ i 
,d¿ Ju l ia del fnvttu teJAÍÓIJ.SIÍÓ), ^  
;Poy¿l'<^i.spobe>qu9 8blá'téndraD' 
éiilrad»-én4os colegios eleislotales' 
los elevtpi es <le la. sección, además 
d e j a Auloiidad vi:vil;;y )ós.;Áuxi-
iliares que.e!'Presidente requiera, 
..'«Pdr olra.parte, aunvprescin> 
tdieddo .de lalcy citada,«I .arU-fift de 
la.elecíoral (ie 'lS.de Matzo'de tS'ifi 
iiiiíUéderpgado, ájuiciodoliCoiise-'.' 
jo;|ior-el aj-.t-:Í° ile-lá:léy'delfto-" 
liiiiado.'.de'íiS 4.6 Mayo dei86í!» 
piiiiH en ésle iiiiicamente.se pieyie-
tve' que; eljSotar.io está^dbligallo íi 
jlar;Íó.;dé cualquier acto p.úblico.ó 
.privádo .exlrajuduial- y nomrba do 
deducirse de aqui .que. puéde.ha-
«etl.o .aun en á.qúéllos casos en que 
la ley .letminaiilenjunle ló-prohibe, 
'Y si a estas moneii.8e.laflád¿ Ja -no 
Áiéiibs.iinpotránlé.Je que la "pre-
sencia del ...Nutarid en *l-edie^io 
«lécloral'e» supérfluji, p.uestb.,que 
Jas ,a.cla8;((ir.hiadas '.por los indivi-
duos de. la»mes» «onsitiluyeii ..un 
dociimeñto público de la misma 
.manera.queUos éxleiiiíidos^por Jos 
••Notarios, no cree o l .Consejo que 
.pueda caber duda .eñ la resolución 
jque;baya.de.,adPl).tirso..sol)w es.ts 
-puiHo. 
- «En, su ..oonsee«enoi!i,i-.e3. de 
udiclámen que.los.NaUJ'ios no pp-
,drán presentarseálevantar actas de 
•jlos liechos que joittrm durante la 
leleccipn,. ó.uo. ser, en íODceplo. d.e 
.auxiliares ilelPMS.iduntii^) 
.'¥ batiéndose, djgiwdo Ja.iRej-
fla ((l.,'0. fi,) íresol.ver de jConCor» 
imidi^l COD ,¡o consultado por *1 re-
ferido Canscjo,en .pleno,, lo,COPÍU-
,II úxt á • 11 <para isu .cunosiiuieulo 
y #f(ictos.,cons,tg.vi¡ei.i,l.e .^.l)u)s guar-
ida á .¡y„.rinucbAtiiitfio»..'.M*dridj3. 
de íSnero d« .ISCI.—Abrazóla.»— 
:Sr,.AegentO/ds kAiídieufiia d i . , , 
vMlWMÍSmpS!, 
'.TSí. nel.ieijfKa'ientc: que. .-e) í 
• Burgos • ha. requeriib) al "Juez «je 
primera instancia deSalas-de los 
Infantes, para-que solicife Ja pré- ' . 
via autotizaoion: ..para .propesar•"' 
á 4), Joaquín 3'eietlpr,,Alealde que 
fué en 1804 de üinojar del Rey, 
resulta; .• ' 
Que el Juzgado desalas siguió cau-
sa criminal por-hurlo contra ain ve-
cino .de-^Hinojar, y entre otras co« 
sas acprdú e l embargo de sus bie» i 
ues, que ejecutó el.Alcalde del' 
..último pueblo .como delegado .del 
.Juzgado; 
y.ue llegada Ja causa - al.esla-
>,do. .de defensa, y^iO:jiab¡euda iel t 
procesado ^ijarjdp .nombrar pro-
curador.y Abi)gido,.íe Je designa-
ron de .ottcío; . y .posterjomiente 
acudió el Procurador ai".Juzgado 
solicitando quede los biepe*. em-
bargadps.se-yendieraii Jos .sulicien-
les.para los.gas,tos de defensa: 
•"'Que eó su -jrirlud. proyidenció 
el Jue? '-requeriaudo al precegad* • 
para: que pagase; ;.taa8 • hecho el 
.requerimiento, y no habiendo ve-
riiicadp-el-pago, se acordó la ias 
jAiHUoo¡.y-.veiita-de bjeiies, --enpar.-
igándose .todas eslaS'diligencias:aJ 
xAlcalda de':Hinojar..del Jley; 
..Qua en,es!e^stadp, y^pemlieo.-
te su cumplimiento, acudió el 
,pro.c«!i*do a|:'JuíigaUp.Jpidi8.iido, la 
suspepsiop deja, venta de bieiies, 
y sin esperar lairesoluicion regre^ 
•«6 i «u. pueiblp/, présentándose al 
•.Alpalüe-.Uiaiiifestiindole. .sqiie ,^ra 
ipc'pqisp .ey.ltw.queiéj.J.pzgado itie» 
vaie-adelante la .venta, 3a»iicUda.: 
; '(jue,e|; Alosttóe-'itiligip ^ con.íaj 
.ffloUyoiuna .«tfflUflwaeioB í í ' ^b?? , 
•qpp por ,eslii,.Au.tor,iiU4 j e iCaUilc» 
.de j.tres^ttUiOsa.^Vír.'laJiifa.deBao»» : 
•ilo, il< ;u(m(íriu,co«.eJ,d¡(.t¿/.¡¡<1|! • 
C¡a se instruyeron procedimientos 
criminales contra 61 Alcjl'le, eft- j 
tendiéndose por el Jiiez queéra in-
nfteesario el reqoisilo de fa' prévis 
autorización para procesarle, pues-
td que en todo este negocio-había • 
obrado cen el carácter de delegado • 
de la Autoridad judicial: -
Qu? el Gobernadory dei COD--
fórmidad coa el dictamen del Con-
sejo provincial, requirió ' al Juez' 
para que con suspensión de ludo 
procedimieulo solicitase la aulon-
Záfiidn'pdr'sef el-Alcalde''ttr dé-• 
pendiente de sil • Autoridad y no 
haber cometido'el delito que se le 
iinputaba:: 
Por úllimo, qlte la Audiencia 
de Burgos conlirmo el auto en que 
el Jiiei'déclar'ába nd-seí néceSaria' 
la aulorizacion, por-lo' que;ha sido: 
remitido el -expediente á la Sección' 
de Estado y Gracia-^Juslioia -del 
Consejo de Estado para su informe:; 
ConsideraiiJo que, sea-cual-
quiera la -apreciación que se haga 
del acto cometido por- el Alcalde 
de Hinojar del Rey a I • dirigir al J uz^ 
gado .de Salas la- comunicación, 
qué liailailo origen á cslas-diligen* 
CiaSi es indudable que su-calilica--
cion y castigo en su< caso- compete 
al mismo J uzgado, puesto que en el 
presente caso no obniba aquel como 
empleado de lá Adininistracion,. 
sino como delegado del- Juez' para 
la práctica-de diligencias que pur 
esU Autoridad se le habían en--
cargado; 
Confor mindoiBe' con- Ib' infor-
mado por la Sección de Estado y< 
Gracia j> justicia del- Consejo de 
Estado,^ 
. Vengo en1 declarar innecesaria' 
la.autorización de quese Irala. 
Dado en Palacio á siete de Ene-
ro de mil ochocientos sesenta J 
siete.—Está rubricado de la- Real 
mano.—El Presidente del' Consejo' 
de Ministros, Ramón María Nar-
vaez. 
Juecffíde: primera instancia; J á n -
tas de Comercio é individuos del • 
mismo y demas corporacioHes pa-
fa i|Ue á su presentación se 16' re-
conozca .como Visitador déla ren-
ta y le presten todos dos- autilids-
y-dalos- que les reclame para - el 
mejor desempeño de-sü cometido. 
León 18 de Enero-de 18671—El 
Gobernador accidental,., Manmt' 
Eehaburm v 
DEL GOBIERNO DÉ PROVINCIA. 
Núrs. 19. 
Habiendo sido nombrado en 31 
de Diciembre último por la D i -
rección general de Rentas estan-
cadas y Loterías, Visitador de la 
del papel sellado en esta provincia 
D. Luis Díaz Vargas,y posesiona-
do en su destino en 13 del ac-
tual, he creído conveniente hacer 
lo conocer á los Sres. Alcaldes, 
CIRCULAR:'—Núna. 20.' 
BÉNEFICENCIÍTSUNIDAD'.—NESOCUDOI." 
Recordando la remisión de los esta-
dos mensuales de sanida&i 
Ha líamadó-mtíy ¡jarticular-
iueiite Bii-aiencioii que una gran 
parte d e Sres. Alcaldes no han 
dado cüm jiliraientó con la .pun-
tualidad- debida á id dispuesto 
en Real órden de 10 de Noviem-
bre dé: 180o, inserta en él Bole--
tin. oficial, núin. 140 del dia 22 
de -dichó niés, porcujo motivo 
no- puede el Gobierno, d é esta 
provincia, rem.tir- al Ministe-
rio de la Gobernación los es-
tados;' que se reclaman por la 
citada" Real órdén'.. Encargo, 
por lo tanto á los Sres, Alcaldes, 
qúe,teniendo & lá vista, la expre-
sada Real, órden y. modelo que 
en la misma se áootnpáfia: re-
mitan inmediutiiménté' y. sin 
escusa alguna á este: Gobierno 
dé- provi.ucia los. estados men -
suales- desanidad porqueise. ha-
llen' eri' déscubierto,, puoS; en 
otro caso les. exigiré la, mas es-
trecha responsabilidad, con los 
Secrétárió's de- Ayuntamiénto.. 
León 9 de Enero de 1.867-..—Ma; 
miel Rodrigues, Monge.. 
C l R C U L A K . - N i i r a -
ñ«ooní<iti(/o; la remisión de las estados-
de tos niños nacidos, vacunados)/.muer-
tos- del 2.' semestre del ano próximo pa-
sado. 
En el Boletín oflcal mime-
fo 140 del dia 22 de Noviem-
bre de 1865 se insertó la Real 
órdén de 10 de dicho mes acom-
pañada dé un modelo para q u é 
I pot*semestres se renitiesen al 
I Gobierno de esta provincia un 
i estado dé los niños nacidos, va-
i cunados y muertos, y del r s -
I sultado obleiiido por la inocu-
lación, los cuales han de servir 
para formar el íesúmen gene-
ral semestral de la provincia. 
Veo con sentimiento que tan i m -
portante asunto se halla por 
cumplir por los Sres. Alcalde;-, 
que debieron verilicar en los 
primeros dias del corriente mes, 
y no puedo tolerar la menor 
demora- sobre este servicio.- En 
su consecuencia íes encargo que 
con tuda urgencia remitan los 
estados mencionados, pues en 
otro caso lé< exigiré mancomu-
nadameme con los Secretarios 
de Ayuntatniento^la • más :estre-
;cha responsabil idad. .León 9 de 
Enerode 18,67;'— Manuel ñ a d r i -
guex tíenge.' 
i ' - CIRCÜLAR.^Núm. 22. 
Sobre remisión de listas de profesores 
de Medicina, Farmácia y Veterinaria. 
En;: el- Boletín oficial número 
146 del .dia. o de Diciembre ú l - . 
timo sé iñsértó'ia.lteal 'ócden ,de, 
2 l ide Noviembre-anterior recla-
mando a l : Gobierno de esta¡ 
provincia likt as de los Rfófesores;, 
dé Mediciná, y Cirujía, Farma? 
cia y Veterinaria que existen en 
la misma,, servicio'qiíe ha dé 
VerifiCíirse todos los meses. .Con 
este motivo, se: ,encargó- á-, los 
Sres'. Alcaldes, que- inmediata.-
mente remitiesen nota, detallada» 
de los, expresados - Profesores á: 
los-Subdelegados-respectivos dé-
los purtidosjudiciales; pero como 
por aquellos - Profesores, se; me,, 
maiüfieste.que-novpueílen, remi-
tirme- con-oportunidad, los. dar-
tos que les.reclainé'para. cumplir ' 
este . servicio), porque- algunos; 
Sres. Alcaldes,no.selos facilitan,, 
óJóverifican de ima manera im-. 
perfecta, les prevengo que inme-
diaiamente cumplan con ¡o que-
se les tiene ordenado, porque de 
Ib contrario, éstoy.. dispuesto á, 
exigirles-la. mas estrecha respon-
sabilidad que. haré estensiva á 
los, Secretarios de Ayumafnien-. 
to. León. ü. de Enero de -1867;. 
— M a i m i Rod rigues Mjange. 
DE LAS- OKIQWAS, DB, HACIENDA. 
ADMálSTRAGíON DE; H-AGIGNDA 
¡iiHiliea de-la provincia de-León. 
SECCION DI PilOPIEDAÜES. 
El limo. Sr. Director general 
de Propiedades y Derechos del Es-
tado me dice con fecha 16. detac-? 
lual lo signieiile: 
«Por el Ministerio de Hacien-
da con fecha 5 del corrieut ! se lia 
comunicado i esta Dirección gene-
ral la Real orden que sigue: llus-
trísimo Sr.: he dado cuenta á la 
Reina (Q. D . G.) de la consulta 
que ha elevado á esa Dirección ge-
neral la Administración de Hacien-
da pública ilc la provincia de Va-
lencia, sobre si deberá exigir á los 
compradores de bienes del Estado 
el reintegro del papel invertido 
en los expedientes de subasta do 
fincas cuyo Valor en tasacionó ca«. 
pilnlizacidn no escéda dtf Ao's'cimr-.•» 
tos escudos. 
Y considerando que eUrt. 19!» -. 
de la instrucción de 51 de Mavt -
de 1855 "previene que cuando-la< 
tasaciones y capitalizaciones>lelas . 
fincas, foroS; censos ó cualquiera 
otra clase de/bienes |^UH se saquen. 
á subasta no.'pase de cien escudos, , 
so esllmenidé ófic¡o"las ncluacio- . 
nes y-no devenguen derecho algu-
no loa ' Jueces, Escribanos y de-, 
más funcionarios que intervengan -
en ellas.- -
Considerando que por Real ór.-. 
den-de.1$-do Jiilio de 1S">5,' se. 
dispuso que los beneficio* il'ul c i -
tado articulo fuesen esluusivos á,les ; 
expedifiites-de (incas cuyo valor no., 
pas.isn de doscientos escu los». 
Consiileratrlo ,que declaradas, 
de oficio las .ictuaciones,. no par^ 
rece• teguiar qno se esliend.in en 
papel que no sea también •le.oliéio, 
por-,..nias.que.iqu el articulo ,[io.-,se,-
haga mención esplicita de eslit-r-ir- -
cuuslancia. 
Considerando quí la-,H.i,cieri'la¡ 
no puede sufrir con esto. perjuicio. 
alguno, porque cuanto va.*ñores¡ 
sean los- gra vánieiies que se inipon-
gan á los compradures, tanto, mas;. 
se facilitarán las ventas; S..M-1 con-
torináinlose con lo infurmado. por, 
ese Centro directivo y.asesoria ge-, 
«eral de este Minitleri?,«e baser- • 
vi,lo. acordar, que. en, lo,,.-iicesivo, 
no.se- 'éxijalcl'reintegro del papel 
sellado.en los. expedientés- de su-. 
I)a.'lai:ile (¡iieas,, censos, •'. foros-,-
cuyjis,aclu,ic¡oues.eslan d.-claradas 
deolicjn poi-.el/ar.liculo, 1915..de la 
instrucción de .51;de.May>i -le 1853,. 
y. la Real órden de l ; , de Julio...le 1; 
inisimi año. Dü RoaLórden.ltJrligo. 
á. V'.J'. pai-.-i.su.iiit.eligtíUCicjVeliic-' 
tos consiguientes.». 
Lo ijuj! he.diípu.esto se ins.erle. 
en.eldlíjliiün oliciahle N f ruvincia 
para.que llegu.e á.conociuiiento iln . 
los. Iiitifresa.ios.á quien.es. ciniipreii-... 
da. Lpon l'Jidi! ICnero de 1:867;.—. 
E) A.duiiuistrador, S.cgis.mundo 
García, 'Acebedo.,' 
Hallándose vacantes los es-
tancos de los pueblos de esta, pro-
vincia que á coiilinuacion se ex-
presan, se anuncia al público 
para que en el término de 8 dias 
á contar desde la fecha de esta 
publicación, los que se crean con 
derecho á oblcuenos. presenten en 
esta Administración sus ius lanci íS 
acompasadas de los ducuinenlos 
que jusliliqu-n sus méritos, y sus 
servicios,, debiendo expresar en las 
mismas que el pago de los efec-
tos lo veriUcaráín al conla lo. 
• Purlida de Almanza. 
' l 
PUEBLOS. 1 









j Etarrios de Ntra. Sra, 
Valüeloja. 
Garaño. 
r • -'• 
p , La Vega. 
i-. ' 
[ ' ilansitla. 
[ Santas. Martas, 














Bustillo del, P á r a l o , 
fresiiclliiip. 
\ Bembibre.^ 
6' Torre, ' 
San Esteban. 
H f i ferrada^ 
Villar do las Barrí»?. 
León ^0 de. Enero de ISO^'. 
T-EI Administrador, Aceb.edo. 
DE LOS AYUNTAMIENTOS. 
Alcaldía constitucional dt. 
Ciistil/'alé. 
Para que la Junta pericial 
pueda hacer con oportunidad 
la rectificación del amillura-
tuiento que ha (!e servir de 
base para Tá práctica del reT 
partimteiit^ terrabrial del afi» 
próximo de 18G7 á 1868, se, 
previi-iie á todos los Veciitos y , 
fcr/istoi'os hacendados- de esle' 
Ayuiitainientn, presenten en el 
término de .l-o dias después del 
estar inserto .'.ste auuncio en el 
linlclin oficial de la,provincia, 
o» la. Secretaria de Ayunta 
miento las relaciones . de .'cu(il-
q.uiera alteración1, fjuii hayaii 
tenido.en el .del comente año; 
pues de .no verilicarlo, les pa-
rará tojo-perjuicio. Castilfalc 
8.de Eneróle iseTí—lir A l -
calde, Gregorio, Roano.— Por 
su mandado, Juánv Barrientos, 
Secretario. 
i lcpldia constitucional^. 
Sahagun.y 
Se anuncia, la; vagante de. 
la, plaza . de;; AlédicO;Cirujano, 
para* la asistencia de •' doscieii-: 
^ f a m i l j a s . p o ^ s / d é ¡ ' e % ' , - v K ; 
lía' qtté. ppff.ijnpósibjüdá.d,' físifii( 
l ia renúnciadó el que., la. qb'te-
•ia. ;La asignación.consiste en 
Cuatrocientos escudos y dos: 
mas por.cada famjliajpobre q.ue. r 
esceda,, de. las. dosuienhis (jiie/ 
tiene.obligación de. asistir, ha- ; 
qiendo el pago el: Ajunlanini'- ; 
to. por trimestres.yeiici.(los.'''Lo$ 
aspirantes dirigirán sus.spli.ci:-
^tidés al; ár. Alcalde, d/s éista Vi -
lla en el (érmjno.de treiiítailias,, 
contados, desde la itisercion Vie¡ 
este anuncio, en el. Boletijn. oft-
cialydeesta provincia, acoín-
pañando por. separado, precisa- ! 
mente á ellas una hoja íijslói'i-
ca que éxprese'su eda.il, está-
do, grados académicos, adqui-
ridos, .a/ios de ejercicios,'eíi 
quí. punios,, cargos ¡in.e han des- 1 
enipeñatlo, y los que tengan 
actítalmenle, para (pie la J.urita 
de Sanidad' y Ayuntamiento 
puedan ocuparse en la 'provi-í 
sioti con cono.ci.niiento de.: cau-
sa. Sahagun y Enero. 16 de. 
1867.—Estanislao Kuiz. 
vicino.del pueblo de Gabilanes,. 
fiar.a quoal término de treinta 
dias á contar desdé Ja ínser-, 
cion. del presente .en la /Gaceta 
del (JobierupjSe presentí! en este 
Juzgarlo ápri'Slardeclaniracion. 
de inquiriren la causa rjué' se 
le sigue por el delito de va-
gancia, coi|. apercibimiento (le 
que pasados- sin liaberlo veri-
(icado.se SiMitenciará la. causa 
eií su .ausencia y rebeldía' pa-
rándole-, ¿i perjuicio que haya- -
lugár. Astorg'a quince de Enero 
de mil cliricieutys. Sisi-iita' y. 
siete.—José.Fsii'inoso Óiaz.— 
Por mandado, dj. su. Señoría, 
Benito Isaac. Diez. ::' 
D E LOS JUZGADOS. 
E l Licenciado ñ . losé Fer,m.osor 
fíiax. Juez de primera instan-
cia de esta ciudad de Áslprga 
y su partido. 
Por el presente se cita. 
Dama y emplaza á Diego Garro,' 
ANUNCIOS OFICIALES. 
ñistrilo^ Um,v^mtariot de, Oviedo ¡ 
PROVINCIA DE LEÓN. 
; De.cqníonnidad.á lo^  dis-
puesto én.iii. Real orden de. 10, 
dé' Agójló/d'e Í8Í>8/ se' anun-
cia vacante,la Escuela elemen-
tal, de niños de. Bembibre, do-. 
ta|ia con eí sueldo anual de 
trescienlus,ireinVa escudos, ha-, 
bilacioii* para, A maeslro y su 
familia y las," rélnbiipiones; de 
Ips/nijlds que puedan, pagarlas; 
l^cual, ha- "de"proveerse 'por' 
c.oneiii'sp, entre, los, aspirantes 
que regenten otras obténidas, 
por. oposición ó por. ascenso, 
contando por lo m MÍOS, en ellas' 
tres años tie buenos servicios,' y 
cóñ, siieldo/iue no bajé en más 
de. cielito diez escudos del"dé la 
Escuela que sé anuncia. 
LojS asjira'ites- remíUráilsus 
solicitudes, ácompañatlas dé ta' 
relación dbcuinentiida. de sus 
mpritos y servicios y certifica-
ción de su buena conducta mo-
ral y religiosa, á la Junta pro-
vincial dé 'IñsCiuccíon 'pública 
de León en el* termina dé un 
mr's," co.'ntado ilesde la publicá-
cíon de este, anuncio en el' Bo-
íetin oficiaíilela uíisma provin-; 
eia.Ovieilp'Sdé Enero de 1867. 
—Él Re.ctor, .León "Salmean. 
Pnorixcu IK QriKoo. 
De conformidad á lo dis-
puesto en la Real órrlen de 10 
de Agosto de. 1-838, se anuncian 
vacantes las Escuelas .siguien-
tes, que han de proveerse por 
cóncurso entré Ids aspirantes 
qué reúnan las condiciones pres-
critas en lá misma. 
ESCUELAS INCOMPLF.TIS DE NlftOS. 
La de Tui.za, en el concejo 
de Lena, dotada con cien' es-
cudos./ "'• ' ' 
J/á.de Fig-aredo, en, el. de 
Mieres, con igual dotación. ' , 
:' Las de S. Martin di? Ondes. 
y Vigáña/Rañécés y S. Andrés •'. 
dé Trtibia, dé ,temporada ,én e l ' 
cónpéjo'de'Grailo, á cargo de',! 
un solí maestro con la obliga-
ción de,regeniar caída una seis 
meses.y.la/ dotación 'dé.; cien! 
;escudos; "'' ' " ; ' 
ESCUELAS INCOMPLETAS. DE m!US. 
i Lá-de- Riosá, dotada coa 
ícientó'diez.escudos. ' ' 
• ' ."Los maestros' disfrutarán 
•adeniás.' de, su sueldo fijó, habi-
táciori capaz para sí y su fami- , 
lia y.las retribuciones de los , 
, úifios.que puedan pagarlas. 
Los' aspirantes remitirán 
sus solicitudes,' ácbmpaiíadas:. 
de la relación dócuinenlada de 
siis méritos y servicios y cer-
tificacioii 'ríe su btfeba conduc-
ta moral y religiosa, á /a' Juii- : 
t'a.proívipcial de Instrucción p'ú- ' 
blica de Oviedo éri él' término 
d'e' üh mes cóntádódesde la pu-' 
blicacion de éste antincio en el 
B'oletin oficial de la provincia. 
Oviedo] 7 'de.'Enerp de 1867.— 
El Rector, Leph Salmean! ' 
Dirección general de Instruc-
ción públic!Í.=PÍ;igo(!Íado de Es-
tudios especiales.=Anuncio.=Es-
ta vacante en'la EsciMn especial 
dé Náutica de Gijdn la cátedra da 
Cosmogíáfla,' pildtájé, maniobra y\ 
dibiijo.'dotaila con el suelloaniial 
de' mil ilosciénto's escúdos y venta-
jas dé Escalafón', la o lia] ha dé pro* 
Veérse por oposición, cóiiio prescri-
be elart. 208 ile la ley dé 9 de Se-
tiembre dé' 1857. Los ejercicios so' 
verificarán en Madrid en la form i 
prevenida én el titulo segundo de^ 
fegliimentode I',* de Mayo de t864. 
Para ser admitido á U oposición sa' 
necesita: 
' 1." Ser español. 
% ' Tener 23'artos de edad. 
5." H iber observado una ooní 
ducta moral irreprensible.' 
• i . " Ser Pilotó; 
5.° Y un dibujo de un pttsrto 
hecho á idiima. ' ' ' 
L'.s' aspiranlos prrpertarnn en 
eslii i ireccion general sus snlicilu-
<lcs lii.cunicntudas en el término 
irupniioglilile de ilosiiK'ses á con-
\iir ili sde la puliliiiicion de *¡sto 
aniiiuTo en 1» Gaceta, y acampa-
' fiai'jii ii tlliis i i disciifso de' que 
liata el ¡i¿iiaf(i-4.° dt'larticulo8.° 
iltíl imiinioReglameiils sobre-elle» 
ina i>igii¡fjile4|tte "ha seftáladclo 
júnla i «ii.-iiltiva dé la añilada. 
«Agujas n á u t i c a s . 'Variación é 
intlmaKon dB'lasTm¡i<mas.-'Pei'tur-
' IMCÍOHI'K,' tvus í iS 'que ' lu proiUitíen 
y niüilu de coMcg i i l a s , piihcipal-
nieiili' en los buciues ile-hieiro, 
descrjpi ion de los diversos aparatos 
- ideados á ésle'liij y él 'dei.pfevenir 
• ]a«snliicioi¡.' y' tri 'pidacioü de'la ro-
sa.» j)i«drill sttte (li'^Enero diMnil 
ocinicii ' i i tüs^sesrt i la 'y siele.—-El 
Direclui-gciMir»), Severo-Calalina.-. 
— K s cúpia .—El-Rector , Leoii-: 
* Salll'.-aH. j 
iADMINlsrUAÓION PÜINClPAiL 
' »E COKREOS1 DE LíOH. • 
é l ] A M U ) ÓKSIOSTRAT1VO •} 
de lóir-Eiiadoí y provincias' cuya 
cmri'ipíindeiicia' debe ser •iiicluv 
da por 'Icis 'Administriiciouesile, 
cambio • espttñohts "en ' el -pa-
ijuele ilesíiMilo á la 'Adminis-
• iracion ambulonle*prusiana. 
* oc ói •>* 
5 2! Ü 
- , ¿ 1 3 ° . • = ' « • « » | S 
. - s .tr -
' ai • r" 
. .3 
- L a íHrwcion general 4e •>€»neos 
de España por una-parte, > y 'la 
. fiirtccimv geneivl de -Gorreos 
•< de Pmsia por la otra. 
Visto el ártifculo'iai .del trrtta-
; 'd»'prtsial célebradoentre-Espafta y 
: Prosia en l l ' de Marzo (lé;'18<)4, 
por el í\ue ta autoriza á 4oi> Adiiíir! 
liisli iKiuñes dé Gorrfios^de'.ainlju»: 
- ÉsJpdos para Bi'íjoi'ar las coiiditúi-
' iivü del c'ambittde curonpmdanfcia 
«11 c) IMSD j remto jpn' «1 •¿leucii»-
/ •—•4-
nado articulo; yileseando inlrodu-
cir facilidades mayores en las re-
laciones postali's ya existen les en-
tre los dos -'Ki'inos.'lüiii convenido 
en Isa eiguiMilea artii:iilos adicio-
nales al Cunven 10 de . l l de -Marzo 
del864. 
•Arfícuío \ ' .° 
•Independien teniente de Ion-ser-
vicios-<¡ue •msí'baUaH' ehláblecidos 
en virtud de las iUspuside.-ics del, 
ai'lír,ulo'-;2)° del-Tratad» de!1:l de. 
Marzo de 1604, -podrá é¡'ecluarsé-
'•un í.fmbi.i! ¡n i ióiiico-y regular de' 
col'i'espoihlenciu entre los puntos 
aiguieiUrs: ; 
i POl í .PAlÜtK UE-ESl'AÍÍA. \ 
' i ° "'Madrid, " 
2." -iLaiJuiiHuera, !; 
-5.° La Aduiiiiástracion'airibu-; 
lante del -Nurlcde España. 
.TÓa1 PAUTE ftE M I M A . ' 
'La 'AilminiiHraeian ambulmrte. 
húmero 1.2 d« fEorbiá'h • á ' ' f i i i i - , 
geibrüuk, ; 
'AiitculO'S.' 
•'Las'A'dmirtiiti'íuvoires' de' c'ani-' 
bio esp!iftiilíis; y prusiuna ii i 's igiin- ' 
das en e! - iinleruir 'Ji'-lículo • 
coiupreiideran eii'los piuiueles .qui!-' 
rt'cipi'ocameiite-Bi! dirijan la nor-; 
rospoudejiüia pruee^eiile-o ilc»t¡-. 
nada'á ios'^Eslirdiis . ( | i i . ! • se inen-
ciunáu ún el cHiidio-'-unido 1 á -los 
presetiies aitiiíúlos-adH-ionoles, 
• Arlíoiilo'S. ' 
1''Los. poi-ti-s- lij adxis -jior el 'a rt i -
Culo-?..9-di-P.-OuitVM.m» de l^M'i'eos 
ile'-it de 'ítofzci d,'-l»f¡4: 
' En -veintieiialru cuartos para-la 
ca'i'ta fcu'ciueaiia ' •<.loii';'destinO'.a 
l 'msia. 
¡¡En treiiita yidos'iuiu'tiis para la 
carta' IVanqueiula, prucedenite - de 
Pi.usia, 
; EJÍ sei.sgriis-para la Ciirlá fran-
queailaicoii ili-slinu-á Españ.i. •;' 
' En dihu gres para la'c'arta no 
franqueada -piMceildiite de'lispafta. 
• 'Se• peí «ibn'au- -éu" lo '-sucesivo 
diMiua iiianera uniforme y (üihla-gi-
guiiMile<pH'.gresiun de peso: 
•-Hasta-• -dies.grainos^- porlésen-
citio. 
• D6-*íliez'- hasta vem'lp-granaos, 
por.lu'doble. 
'íÜe' íeinle'1 bástai' treliita.:gra-
tnos, .porte-triple. 
'>r'Y**si*sace!iiv»iuéRl0[ por cada 
d'fez"gramos» » ' fráecion • de' diez 
griMlhis. ' 
- iiOii.üIa-.i'ii tc'ii<l\dp'qMe Ja lirisma 
pi'ojliLiliuh ciii peiio será ¿apinjábie 
6 las cartas que se remitan a Id es- 1 
cubierto por el territorio da Es-
pada ó por el da Prusia. 
M k t t l o i . ' 
¡EI'piHle dé las muestras d é ' ' 
comercio queda fijado de la mane-
ra sigun'íite: ; 
'La Administración de Correos 
de '•Espuria pembir.i -psi- cadmpa-
HUeVe de -imieslvas (IBI • comercio 
con oestino >á';Pi'Usia la cantidad 
de diez y seis maravedís por cada 
cunreuta gi'anio&<Síi¡iccion deuua-:. 
•renta: giiimof. 
Por su jiarle, la'AdmiiiisIracion-
de'Cofreos de Pt-usU' peiuibir:'! por' 
cada-paquete de-inues-Lras'ilel Óii-' 
niercio eeu destino á • líspiifla - la 
cantidad itle-uii^ros. por cada dos. 
•y medio "Ibllis - óí fraci'iüii de dos, 
'y medio lol-hs. 
• Liis ínuestras''delfoiifeTtft(í'iio' 
disfi utaran de lá'rebaja de-porte; 
que Se les COIICIMID -MIIO en cuanto 
que-esltai iraniiuisulas'-'basla H 
punlovde su ilestiuo -y Teuiian,. 
todas las demás condieioiins-pres-j, 
crila.-vporelai'tículovl 1 'del Conve-, 
nio 'de ' (ioi'ii'us •- bispaiio-prusiano'; 
de- oncc-dojMarzi'fde! Í804 . 
vEl "pi'iMliiclu. total deí-l'i-auqueii" 
de-las inm'slras del oonicrciuique-,. 
•dara-siDinpr-e á-bi'iiel¡i¡io'de la-Ad-.-
• minislracioii ,que--liaya efeOluadO. 
•su envío. 
• 'Articulo"-»:' 
''Queda enlondiTlii cuelas "dis-
posiciones de 'los anteiiores arii-
colns- adii.-iiii]a.es'al I Tratado • li-s-
- paiiii-f rusiano de' !-! de Marzo dií' 
!.!864.; serán jKii&taK eii ejecución 
"desde el'dia prinn'io• 'di!' linfio-de 
'iml o'cbocienluS'sesenla-.y smte. ' 
'•Hecho- en dobli- ong-mal - y-flr-
-Hiedo i'n.uMadiid.ii.'S'I iii!,Novieiii-, 
bri; ileí-186li, y umUer-liii á -4".° de. 
1 IJICICIIIIJIC de-I.SOti; —SpOii-eetor 
general .le-Gon eos de.lisp'iifta., Vio-: 
• tur -Caldeiial.J^El Direcltir gene-
ral -de»Pustas -íe Prusui, -Undiard-
•de Pbilipsboru. i 
'OUtBOCIUN' (JKNEtt*.!. DE'-HKNTiS , 
' EST'iílCAPAS • 1, . IOTBIU'ÍS ' 
(.-.En'diBO'rleo ^éelebrádo'^oie»1 
• tft diii, [úíEa"adjudicar ejgremio. 
ideilSO'-estmlos ••cottcét.iido •-en 
-catla-tinos-á: Jas -'huérfanas de 
milita res;. y. patriotas i -muertos 
í enicatupiffia, lia cabido eri-suer-
te-diclio premio á tí.'-. Lucia Bo-
j¿.-y. Saspltigitó, liijaxle'JVtir.jIoT/ 
sé'Milicianiiííacional'de'-UiiBbo--
dí,¡miiei!to <in el campoi'deli ihfl^  
nor. M atlrid ¡ 10 - - xle^Enoro .dt 
1807. — M - Director r: -geuwra!, 
Mtibuíi ,ilaiai.ui,'i:. 
BOTERIA NVf.HWitL. 
• i m s p u c T ü 
del sorte* que se lia de .ce-
lebrar el dia 11 de Febrero 
^ d e l S t í l . 
Constará-de 2i ¡008 billetes, ¡ú pre-
e.io -de -20 escudos .(.200 reales), 
dis tr ibuyéndose 33ü 000 escudo» 
.(18S.0OO pesos).eu 1.000 preiuioa, 
- de U . muñera siyuitmse: 
PBEMIOS. 
1 de . . . . 
I -de . . . 
1 de . . . 
'-'J'de :S 000. 













•  lioslíi Heles esta ríiií divididos t'ii Dirimís 
•qileí'eellieildtíráil á ¿escudos (^ 0 roitles) 
raila IMIU, eu .las .vimiinslisíioiies de la 
'líenla. 
Al «Na-siguiente deMldinrM .'el-Sor. 
luirse (Jiii'iin al púaiicolisliis dalas núme-
ios ijiie consigan ^ ii-atiiio,á iHuO'duemnev 
io-!ior al 'jiitíáa iil'ücliiarail los ^a^oi, se-
giin.tí |irev«ii¡4a »II élarlieulu.asiüu la 
iiisiwieciuiuvigt'iiUí.dtíliieiidu rmilantarse 
cvjlitíxlllliiciuu iJulustíiUul'is, uuitl'ynii*á 
- eálaiilüi:i.i(j en-al 3Ü, Los ¡n-umius vs 
.|)a^al-aiieiilasAaiiiill¡tilrji:iuut)se¡t qjic .se 
- ve miau les idllaltíscoi) lapuiuualidadciuu 
O-'»;! ati-üdilaijüla ttau-la. 
• r i HMiiada«I Sorl-tjii'Sü-verilicará olio 
ta la turma (iri!Veuiil¡niur?Ucal úrdeultla 
-tü dcl'Vaierude líiltí, [jal'a a i l j iMinar l«s 
:|iremios jinictídidooaluíliuértanasiie mi. 
-lilaresy patriólas muerios ait (¡niti|iaí\a, 
- y a las UdimuHaS auutíiua- -eii til kjs^jlci* 
y Colyiíio ilt¡. la Hat vía ysia üyvlt, uuy» 
rcsullailo .su aiiuiiiiiii.ra.di¡LM<la<iiaiiltí.-ni¿t 
Dirtojior.ítaa<}rul,-l¿sleaaii ¿Marlinez. 
•ANUNtlIDS • P .Vi IT IC UL Alt BS. 
!:Se vende id ,s»la.ii situado en.la 
plazuela de S. -Marcelo,íintrc A i 
(.-ana de,-D. -Mauricio Palacios- f. U 
de-Uis Guzmaues. Las praousiuio-
•nes deberán de presentarse (iiirus-
etilo dolante el.-preceute'mes de 
Enero á !).' :Fi-: l i 11 ron-
cargado1 de fecibirias en -estaKiiu-
-ilad,'B.tncunada del'Gonde núin.!i; 
advirlieiido que el tipo - miniimm 
para la admisión de ellas es el .de 
Ui's.i'S.'pic,' y-i¡ueeis.igu-.i-liiii.i de 
icircuiistancias seré preierida da 
proposición que- iabarqtie...todo leí 
•'solar. 
Imp. vy.lilografia de José ü. Bedoula, 
t.calluiia Xa fluieria, ?. " 
' » - . 
